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MINISTERIO DE LA GUERRA.—Sobre las copias de las hojas de servicios para el ingreso en 14 Orden de San Herme
negildo,
5ECC1ON DE PERSONAL.— Resuelve instancia de un Auxi
liar segundo e Electricidad y Torpedo-. Idem id. de un
,
Auxiliar primero de Oficinas y Archivos. Diem id. de un
Auxiliar segundo de idem.
SECCION DE MAQUINAS.—Concede enganche a varios fogo
neros.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. —
Declara con derecho a dietas una comisión. - Pasa a situa -
ción de disponible el Comandante de Artillería Con J. Su
reda.
INTENDENCIA GENERAL.—Retiro del Comisario de primera don J. de la Pefia.--Resuel ve instancia del Comandante
de Intendencia don P. Donate.—Concede aumento de suel
do al personal que expresa.
SECC1ON DE SANIDAD.—Modifica el Reglamento para Instrumental quirúrgico y Material sanitario.







MINISTERIO DE LA GUERRA
eircular.—Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto porel Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Mhlitares, y teniendo en. cuenta que son frecuentes los casos
en que a las propuestas relativhs a la Orden de San Hermenegildo se acompañan simples extractos reducidos de
las "hojas de hechos'. de los interesados, previniendo elartículo 16 del vigente regliamento de la Orden y las ins
trucciones para el curso de peticiones referentes a la mis
ma, aprobadas por circular de 18 de junio de 1926 (DIA
RIO OFICIAL núm. 135) que las que se unan sean precisr
mente 'copias de las indicadas hojas, y como tales, repro-,ducciones fiel y completa de las originales, este Ministerio
ha resuelto se dé exacto cumplimiento a las indicadas dis
posiciones en cuantas solicitudes o propuestas de dicha
índole sean formuladas, que serán cursadas directamente
al expressido Consejo Director, teniendo, además, en cuen
ta lo prevenido en la Orden de 7 de abril último (D. O. nú--
mtTo 85), en relación con este particular.
•
MEM
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 22 de agosto de 1932.
Az.A.STA.
Señor...
(Del D. O. de Guerra núm. 199).
==-.0==
El Gobierno de la República se ha servido
disp(mer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Auxiliar segundo de Electricidad y Torpedos D. CarmeloMartínez Meca, cursada a este Ministerio por el Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena,
en 28 de m'ayo último, con la que solicita le sean abonadas las cantidades que le correspondan en concepto deprimera puesta y prendas mayores, que no ha percibido.el Gobierno de la República, de ncuerdo con la Secciónde Personal, Intendencia General e Intervención Centraldc este Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado y,
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en su consecuencia, disponer que se abone al interesado
la primera puesta que por ascenso le corresponde, así
cuino las prendas mayores hasta el de abril del co
rriente año en que obtuvo la graduación de Oficial, procediendo que por la Habilitación de su actual destino se ha
gan las reclan-aciones correspondientes al actual presupuesto
y se iormule la liquidación de ejercicios cerrados por lascantidades que afectan al presupuesto anterior.
Se hace extensivo este precepto a los Auxiliares de
igual empleo D. Emilio López y López, D. Francisco Ro
sigue Jiménez, D. Juan Couco Martínez, D. Alejandro
de Pazos Fernández y D. Juan Morote González, que al
igual que D. Carmelo Martínez Meca, fueron promovidos
a dicho empleo por disposición ministerial de 22 de julio
del año último (D. O. núm. 162), siempre que sé justifi
que no han percibido cantidad alguna por este concepto.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 16 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Seriores...-
Orden de San Hermenegildo.
Circular.—Excn-iu. Sr. : En Orden ministerial de Gue
rra, fecha 30- de julio último, se dice a este Ministerio,
•I
lo que sigue:
-Visto el escrito dirigido a este Departamento en unce
del actual por el Gcinsejo Director de las Ordenes Mili
tares de San Fernando y San Hermenegildo, en el que
se manifiesta lo siguiente :—EI Subsecretario del Minis
terio de Marina, en seis de noviembre, remitió a este
Consejo la adjunta documentada propuesta sobre Cruz
de la- Orden, del Auxiliar primero de oficinas de Marina
D. Eduardo Beltrá Gómez.—Pasado el expdiente al Ge
neral Vocal Ponente en veintitrés del pasado, expuso lo
que sigue :—E1 Auxiliar primero de oficinas de Marina
D. Eduardo Beltrá Gómez, es propuesto para la Cruz
•
y pensión de la Orden da' San Hermenegildo, fundando
la propuesta en encontrarse en situación de retirado con
los beneficios de los Decretos de veintitrés de junio y diezi
de julio de mil novecientos treinta y uno y tener la gra:-
duación dz Oficial desde primero de octubre de mil no
vecientos diez y ocho en que se le promovió a Auxiliar
tercero de oficina's de Marina.---Examinado este expe
diente, aparece, que por tener concedida la asimilación
a Alférez de Fragata el interesado; tiene derecho al
gres° en la Orden de San Hermenegildo, no siéndole aplii
cable la segunda regla, transitoria, del Decreto de diez
de julio de mil novecientos treinta y uno, por serlo sola-1
mmte al personal comprendido en la reorganización de
los Cuerpos Auxiliares de la Armada., dispuesto por el
mismo y sancionado por Ley de veintidós de octubre de
dicho año .y,. por tanto, el plazo de los cinco arios de ser
vicios en el empleo de Oficial asimilado no puede con-1
putarse al interesado desde que fué promovido a Auxiliar
tercero -(Oficial graduado) como pretende en la propuesta,
sino que dicho plazo debe empezar a contársele a partir
de dos de nbril de mil novecientos treinta y uno en que
le fué le fué declarada la asimilación a Alférez de Fraga
ta, v como desde esta última fecha no ha transcurrido to
davía el tiempo necesario para acreditar el cumplimiento
del mencionado plazo, el Vocal Ponente es de parecer
que procede desestimar la propuesta de Cruz de San Her
menegildo, así como la pensión de la misma, al Auxiliar
primero de oficinas de Marina, retirado, D. Eduardo Bel
trá Gómez, por carecer de derecho a ellas.—Conforme
el Consejo con el precedente dictamen, de su acuerdo
tengo el honor de participarlo a V. E. para su superior
resolución.—Este Ministerio, de acuerdo con el mismo,
ha resuelto de conformidad con lo propuesto."
Lo que se circula en Marina para conocimiento y 'de
más efectos.----Madrid, 12 de agosto de 1932.
El Subsecretario,.
Antonio Azarola
Sres. Contlalmirantes Jefes" de la Sección de Personal
y de la- _rurisdicción de Marina. en Madrid, Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Clircular.—Excmo. Sr. : En Orden ministerial de due
rna, fecha treinta de julio último, se dice a .este Ministe-t
rio, lo que sigue :
" Visto el escrito dirigido a este Departamento en once
del actual por el Cionsejo Director de las Ordenes Militar
res de San Fernando y San Hermenegildo, en el que se
manifiesta lo siguiente :--El 'General Subsecretario del 11/Luis
terio de Marina, en ocho de enero del año actual, remitió a
este Consejo documentada propuesta sobre Cruz de la
Orden, del Auxiliar segundo de oficinas de Marina 'don
Juan Rengife Hidalgo.—Pasado el expediente al 'General
Vocal Ponente en primero de junio último, expusó lo
que sigue.:—E1 Auxiliar segundo de oficinas de Marina
don Juan 1,Rengife Hidalgo, ha .sido propuesto úara la
Cruz de San Herrnenegildo con la antigüedad d prime
ro de marzo de mil novecientos veintiocho, fecha en que,
contando con más de veinticinco años de servicios en la Ma
rina, cumplió los cinco arios con graduación de Ofi
cial, según se consigna en la demostración de tiempo u'ffi--
cla.---:Para la justificación de este extremo se acompaña,
con la propuesta, la copia de un Despacho expedido ei4
veintiocho de marzo de mil novecientos veintitrés, en el
que se hace constar que se le confirió el empleo de Arys..-W
liar tercero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina- con la antigüedad de primero de maro de dicho año
de mil novecientos veintitrés, sin hacerse mención de ha
llarse equiparado ni graduado a empleo o categoría. al
guna.—Devuelta la propuesta para que se hiciese cons
tar la categoría asignada al interesado después de la inir
plantación de las reformas establecidas en el Decreto de
diez de julio de mil novecientos treinta y uno (D. O. nú
mero 155), se consigna en nota certificada de la copia de
la hoja de servicios, que no se le señaló categoría alguna,
porque antes de que se llevasen a cabo las mencionadas
reformas, este Auiliar pasó a retirado por orden manus
crita de veintiséis de septiembre de mil novecientos trein
ta y uno (D. O. núm. 218), con los beneficios otorgados'
en los Decretos de veintitrés de junio y diez de julio del
propio año, añadiendo al mismo tiempo que por Orden
de veintisiete de abril de mil novecientos treinta y uno
(D. O. núm. 94), se le concedió la asimilación militar
de Alférez de Fragata con la antigüedad de dos del pro-4,
pio mes.—Con arreglo, pues, a esta última circunstancia,
el propuesto, por su categoría de asimilado, tiene dere--
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cho al ingreso en San Hermenegildo, pudiendo, además,
obtener y perfeccionar los ascensos y ventajas en la mis
ma en su actual situación de retirado, a tenor de lo dis
puesto en el artículo tercero del Decreto de veintitrés de
junio, a cuyos beneficios se halla acogido.—Pero para
acreditar el cumplimiento del plazo de los cinco años de
servicios con empleo de Oficial, no puede partirse de la
fecha de primero de marz'o de mil novecientos veintitrés!
en que fué promovido a Auxiliar tercero, como se con
signa en la propuesta, pues aunque al personal de la ex
presada categoría deba considerarse como graduado de
_Oficial por correspondencia con los primeros Contramaes
tres, la 'segunda regla, transitoria, del Decreto de diez
de julio de mil novecientos treinta y uno, que dispone
qu--2 el tiempo para efectos en la Orden se cuente desde
que se obtuvo la graduación de Oficial, no es aplicable
al personal que no fué comprendido en las nuevas plan
tillas formadas al efectuarse la reorganización de refe
rencia.—Dicho plazo debe, pues, contársele desde la fe
cha .de dos de abril de mil novecientos treinta y uno, 'an
tigüedad con que le fué concedida la asimilación a Al
férez de Fragata, y corno desde esa fecha no ha trans
currido aún el plazo dc los cinco arios de servidos de
Oficial exigidos en' el Reglamento de la Orden para optar
a la Cruz, el Vocal -Ponente es de parecer que procede
desestimar la. presente propuesta por carecer el intere
sado de de.recho a que se le conceda la mencionada con
dcoración. de conformidad a los motivos expuestos, v toda
vez que, según antes se serialó, no le es de aplicación la
segunda regla, transitoria, del Decreto de diez de julio
de. rnil noveci.mtos treinta y uno, en • atención a que pasi5
a situación de retirado con anterioridad al ve-inte de oc
tubre del propio año en que, por haberse publicado en
orden circulnr de este día (D. 0. núm. 235) las nuevas,
plantiilas c-le los. Cuerpos Auxiliares de la -.Armada., alcan
zaron efectividad en la expresada fecha, los preceptosdel nrecitado Decreto.—Conforme el. Conseio con el pre
cedPnte dictamen, de su acuerdo tengo el honor de par
t;r;rqr1o. y. E. tara su Superior resolución.—Este
11;sterio de ncuerdo con el misrno..ha resuelto de confor
„,;.,lild 'con lo Propuesto."
Ley nue se circula en Marina para conocimiento v de




S•es.. Contralmirantes .fefes de la Sección de Personal
v de la jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor





Excmo. Sr.: El Gobierno de la tRepública, do confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas e
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido n bien
conceder la continuación en el servicio con derecho a los
beneficios reglammtarios, al personal de Fogoneros que
figura en la relación que a continuación se inserta, por
el tiempo, campaña y fecha de comienzo de la misma
que en ella se indica.
Madrid, 19 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonic Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección, Vicealmirantes Jefes
(le las Bas-2s navales principales de Ferro]. Cádiz y Car
tagena, Comandante General de la Escuadra, Intendente
General de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cubo de Fogoneros Gumersindo Román López, Repú
Hica, tres arios en cuarta campaña voluntaria a partir del
17 de septiembre del ario actual.
Idern de ídem Ricardo Fernández Diaz, Base naval
principal de Ferrol, tres arios en quinta campaña volun
taria a partir del 7 de abril de 1932.
Mein d2 ídem Andrés González Pérez,. Arsenal de Fe
rrol, tres años en séptima campaña a partir del 1.° de
octubre de 1932.
Idem de ídein Eusebio Ros Inglés, Almirante Ferrándiz
tres arios en cuarta CriMpafia a partir del 27 de julio de
1932.
Tdem de ídem -Ramón 'López Góni2z, Arsenal Base na
val Ferrol, tres arios en segunda campaña a partir del
r4 de septiembre de 1932.
Fogonero preferente Antonio Marín Rubio, Submarino
R-4, tres tres arios en tercera campafía n partir de 25 dejunio de 1932.
Mem íd. Salvador Rubio Buitrago. Almirante Lobo.
tres arios en cuarta n partir del 12 de júlio de 1932.Tdem íd. Julia Velos° Montes„ificlueI de Cervantes, tres
deaños en segunda campaña a partir de T.(' de octubre
1932.
Tdem íd. José Vigo Vnlverde. RePirb/ira. tres años
Q.egunda desde el Tlj de agosto de 1932.
Idem íd. Diego Ros Ros, fose' Luiz.: Diez,
cuarta desde el 20 de septiembre de 1932.Tdem íd. Fernando Hurtado Rayona, Hospital de Marina de Cartagena, tres años en cuarta campaña desde el






1 FR\TTcm PrrcNire TNDLISTP T /NIDE ARTILLERTA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Intendencia General y el-Interventor Central de Marina, como Delegado del Inter
ventor General de la Administración del Estado, y lo propuesto por los Servicios Técnico-Industriales de Artillería,se ha servido disponer que la comisión del servicio desempeñada en San Fernando (Cádiz) por el General de brigada de Artillería de la Armada Ti Francisco Matz ySánche7 y el Comandante del mismo Cuerpo D. jesúsBiondi Onrubia. en virtud de Orden ministerial de 6 dejulio último (D. O. núm. T60), se considere con derecho nlas dietas reglamentarias por el tiempo de su duración comocomprendida en el decreto de IR de junio de T924 (T)TAR1nOFICIAL número 145), debiendo afectar el importe de
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mismas al ciapítulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Madrid, 22 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industriales
de Artillería, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e Interventor Centryal de Marina, Delegado del
Interventor General de la Administración del Estado.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería, se ha servido disponer que el Co
mandante de Artillería de la Arrancia D. José Sureda Her
nández. quede en situación de disponible forzoso con re
sidencia en Palma de Mallorca, percibiendo sus haberes
por la Habilitación de la Comandancia de Marina de dicha
provincia y cesando en el desempeño de las comisiones
que le fueron conferidas por Ordenes ministeriales de
13 v 25 de febrero y 3 de marzo actual.
Madrid, 15 de agosto de 1032.
El Subsecretario,
Antonio Awrola
Sres. General jefe de los Servicios Técnicos-Indus-.
triales Artillería, Vicealmirante jefe de la 'Base naval
principal de Cartagena, Contralmirante Jefe de la Juris







Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio. ha tenido a bien disponer sea baja en la re
serva y alta en las situación de retirado el Comisario de
primera clase. en situación de reserva D. justo de la Peña
López. que cumplió la edad reglamentaria el 22 del mes
último. quedando en espera de la clasificación que en su
día le haga la Dirección General de la Deuda y Clases pa
sivas.
-Madrid, 18 de agosto de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azora&
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina e Tnterventor
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Comandante de In
tendencia D. Rafael Donate y Franco en la que solicita
cuarenta y inco días de licencia por enfermo para Ma:-
drid y su provincia, el Gobierno de la 1Repalica, de con
formidad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Madrid, 19 de agosto de T932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Mirilla e Interventor Cen
t!-n1 del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conior
midad con lo informado por la Intendencia, ha tenido á
bien conceder derecho a la bonificación del 20 por loo de
su sueldo, durante cuatro años, y a partir de la revista
administrativa del mes de marzo último, al Auxiliar se
gundo de máquinas D. Pedro Vázquez Sánchez, por ha
ber permanecido embarcado durante más de dos años en
buques submarinos en tercera situación.
Madrid 1 1 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Alitonio Azarola.
Sres: Intendente General de :Marina, Ordenador de Pa-..
gos e interventor Central del Ministerio.
Señores...
••••■•••••■■....o1(9">t••■••••••••r....a....
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien conceder derecho a la bonificación del 20 por 100 de
su sueldo, durante cuatro años, a partir de la revista ad
ministrativa del mes de octubre de 1931, al meéánico don
Antonio Vilar Avila, por haber permanecido embarcado
durante más de dos años en buques submarinos en tercera
situación.
Madrid, II de agosto de 1932.
El ::,ubsectriariv,
An/Onio Azaro/a.
Sres.. Intefidente General de 'Marina, Ordenador de Pa





Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Sanidad e Intendencia General y con la confor
midad del Consejo de jefes de los Servicios, el Gobier
no de la República se ha servido disponer que se modi
fique el vigente Reglamento de instrume'ntal quirúrgico
y material sanitario pera los buques y enfermerías de la
Armada, aprobado por Real orden de 24 de bril de 1929,
en las voces y cuantía que rt continuación se expresa:
Aumentos en la Sección primera (cargo del Médico),
en los buques con Médico de dotación.
Efectos que aumentan el cargo en la voz:
. instrumentos varios.
Una escala de Wecker para medición de agudeza visual.
Madejas de seda de los colores necesarios para la ex
ploración del Daltonismo.
Una aguja pira punción lumbar, con su trocar corres
pondiente.
Veintiún beniquíes del i al 6 y del 45 al 6o, para com
.
pletar la serie.
Una pinza para fimosis.
Un estetóscopo rígido.
Un tensióforo o esfignotensió foro.
Una pinza. cortante de Farabeuf, para huesos.
Un costotomo.
Un elevador de costillas.
Efectos que aumentan el cargo del Auxiliar de Sanidad.
Sección Segunda, voz
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Material para ruracióne.s.
'Una bolsa para hielo.
Una bolsa, de goma, :para agua caliente.
-Una maknita )eléctrica (terrnóforo). para aplicaciones
locales.
Dos bandejas o cajas cte cristal para tener permanente
mente esterilizadas químicamente jeringas para inyecciones.
Un porrón, de cristal, para lavado de rnanos con. alcohol.
Madrid. 18 de agosto de 1932.
El Subsecretaría
Antonio Azarola.
Sres. General Médico jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armadn, Vicealmirantes jefes de las Bases navales
principales de Cádiz, Ferro] y Cartagena, comandante
General de la Escuadra. Intendente Geneirl de Marina
e Interventor Central del Ministerio.
D1RECCION GENERAL DE NAVE
GAC1ON, PESCA E INDUSTRIAS
MARITIMAS
Destinos.
Ilmo. Sr.: Por haber sido nombrado en comisión del
servicio para trasladarse al canal 'dé experiencias de Viena
el Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada D. Ma
nuel López Acevedo, por Orden ministerial del 6 del
corriente, el Gobierno de la (República se ha servicio dis
ponér .q't.12 el mencionado Jefe cese en su actual destino
de la. Dirección General de Navegación, Pesca e Indus-.t`n
trias Marítimas.
MfidOd 9 de agosto de 1932.
GIRAT_.
•Sr. Director General ( e .Na.vegació9_, Pesca e Indus
trias Marítimas.
Reserva Naval.
.Ihno: Sr.: El .Gobierno de la Repalica ha tenido a
bien ascender a su inmediato empleo al Oficial ,egundo
de la Reserva Naval D. Luis Morán Valdés, que reúne
las condiciones exigidas' al efecto por Real oi den de 14
de octubre de 1921 (D. O. n`ún-is 231), con antigüedad
del 17‹ del pasado mes de julio y sueldo .a partir de la re-,
vista administrativa del mes de agosto actual ;_ debiendo
_continuar en su actual destino de Auxiliar en el Negocia
do? T.° de la Sección 2." de esa Dirección General.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Madrid, 13 de agosto de 1932.
GIRAT,.
Sres. Director General de Naveg,ación. Pesca e
•
Indus
trias Marítimas, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
o
Cuerpo de 'Vigías de Semáforos.
El Gobierno de la República se ha servido
conceder dos, nfiesps de licencia 'reglamentaria pana Fe
rrol al segundo Vigía de semáforos D. Juan Antonio Mén
dez Vázquez, destinado en la vigía de Avilés.
Madrid, II de agosto _de 1(132.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Irclus
trias Marítimas, Vicealmirante Tefe de la Base naval prin




Ilmo. Sr. : Visto el expediente instruido a instancia dr.
D. José Paltre Roig, solicitando se deje sin efecto la Or
den -ministerial de 2-4 de mayo de 1927, y que, en conse
cuencia, se le siga considerando como excedente forzoso
con asignación del sueldo correspondiente 'en concepto de.
Ayudante preparador el:4 Laboratorio de la Escuela . de
de Zoología Marítima y Pesca, y se le conceda un des
tino de su clase de Ayudante de Laboratorio, este Minis-.
terio, de acuerdo con lo informado por la Dirección Ge
neral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, In
tendencia y Asesoría General de este Centro, se ha se
vido desestimar tales peticiones: la primera, por no ha
berse interpuesto en tiempo y- forma recurso legal contra
la. resolución hoy recurrida, que ha consentido el solici
tante. y la segunda, por estar dispuesto que las plazas a
¿lile el recurrente aspira se provean por oposición entre
Doctores ó Licenciados 'en Ciencias.





General de Navegación, Pesca Ind4s
-
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Resolviendo petición del Excmo Ayunta
miento cíe San Fernando, que solicita prótección para los
pescadores de aquel distrito, que atraviesan una aguda
crisis de trabajo, que también .sufren los de los distritos
de Cádiz v Puerto, de Santa María, sin poderla atenuar
con la costera de caballa ,por la pesca intensiva que en:
sus .aguas .efectúan los artes. de cerco, este Ministerio, como
medida provisional. de acuerdo con lo informado por la
Dirección General de Navegación. Pesca e Industrias Ma
rítimas, ha tenido a bien derogar la Ordzm ministerial de
13 de julio de 1931 (D. O. núm. 158), y disponer lo si
guiente:
1.° Provisionalente. y mientras lo. junta regional sub
alántica no estudia y proponga la reglamentación sobre
la pesca con. cerco (traiña). eSte arte -no podrá pescar eh
aguas. de los distritos de San Fernando, Cádiz .y Puerto
de Santa María, a menor distancia d,e cuatro millas de la
costa.
2.° Queda prohibida In pesca cpn, cerco (traifia) en
las aguas fiscales de los tres distritos citados, durante la
noche. 1
Madrid, 13 de agosto de 1932.
GIRAL.




11111811 ESPUMA BE EXPLOSIVOS S. A. I MOTORES VELLINO
.•ussusaui
Pólvoras negras.,Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos Militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpt-dos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro (te plomo.—Capsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. — Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivo pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
A GAIOLIN A, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A IDAS
SE CONSTRUYEN ENTRE I% 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 2114 ORAMOS
POR CABALLO-HORA
amos electrópenes ELECTROR
PARA ALUMBRADO Do FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ITC. . ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y ORUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA PE 19E11111
Y EJERCITO ESPAIOL
Leboraitarla VEC.L.LINCD:


























lie los MUDOS PablathIS y ge la Armada -
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armadá.
Suscripélón anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda ¡a wrespondencia deile [Mulle al Administrador N los Esca atoncliles de los Cuerpos Patentados
Agil
itares ge la A.macia, Ministerio de Mein Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAviERos.-sevilia
Servicio% :islam di clabotajo sitie Bilbao, litarolla, y parto~da,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur
a New-York.
Línea MediterráneowarasiblPlata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos teaboSan=
tin», «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio»,
cembo
y «Cabo Quilates, .
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CAMA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en
camarotes de 2, 4 y •
e plazas.
SFGURIDAD-RAPII EZ-FrONCIIIA-TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTI
011iiinas de la Agenciaen todos puertas
